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編 集 後 記
平成20年 は北京オ リンピックのアス リー ト達の活躍、4人 の 日本人 ノーベル賞受賞等の うれ しい出来
事があ りました。本学にお いて も、がんプロフェッショナル養成 プラン ・がん専門看護師 コースが 開講
され,高 度な看護実践力を提供で きる専門職養成の記念すべ きスター トの年 とな りました。
今年度 の雑誌 には原著2本 、報告3本 のた くさんの投稿論文が集 まりました。お忙 しい中、ご寄稿い
ただきました先生方 に感謝 いたします。また丁寧な査読をいただきま した皆様方 に、この場 をお借 りし
てお礼 を申し上げます。 璽
看護教育の高等化が急速に進む中、看護研究 において も質的な高ま りが求め られています。こんな時
代だか らこそ、臨床や教育の現場における身近な課題を一っの形あるものへ と変化 させてい く作業はと
て も重要な もの と思います。
病院看護部 と保健学科看護学専攻の協働のもとに、今後 も本雑誌が充実 ・発展する ことを希望いた し
ます。
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